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 I
摘要 
集体行动在新闻传播研究和社会网络研究中受到普遍关注，然而多种研究视
角缺乏有机整合，单一的信息作用模式存在明显局限性，缺乏连接个体行动与集
体行动的中观逻辑纽带。 
本研究试图探讨信息与结构两种因素在集体行动中所起的作用。通过思辨性
的理论批判，审视现有文献中集体行动理论解释方面存在的局限性。在此基础之
上，从信息与结构两个维度入手，对已有模式和理论作脉络梳理与逻辑重建，尝
试提出信息与结构双重作用下的集体行动模式，进而阐述这一模式下集体行动的
动力机制与评价标准。 
信息与结构双重作用下的集体行动模式主要有如下观点：1. 信息与结构是
集体行动中彼此独立，相互补充，而又不可或缺的两种因素，集体行动中的信息
主要包含情境提示信息与沟通交流信息，而集体行动中的结构则可分为行动前结
构与行动中结构；2. 集体行动是信息与结构交替作用于社会行动者的动力过程，
情境信息输入造成的个体稳态破坏，以及结构变化导致的关系稳态破坏是产生集
体行动的根本原因，行动者渴望通过参与行动实现自我信息与关系稳态的重建，
从而使个体行动汇聚成集体行动，最终实现行动目标；3. 集体行动过程中，信
息与结构会发生相互作用，结构会对情境信息起到复杂的“折射”作用，而信息
会对结构产生调整和改变作用，另外，结构本身具有丰富的意义，是一种特殊的
“信息”。 
本研究还通过对林镇“8.20”闹丧事件与台湾“太阳花”学生运动两个案例
的定性资料分析，检验了信息与结构双重作用下的集体行动模式的解释力。 
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Abstract 
Collective action is a generally concerned field of communication studies and 
social network studies, but the organic combination of various angles of views is still 
lacking, and the simple information-efficacy model has obvious limitations, for it 
lacks the meso logical ties between individual action and collective action.  
The present study tries to discuss the function of information and structure in 
collective action. By the method of theoretical criticism, we show the limitation of 
traditional models in explaining collective action. In the two dimensions of 
information and structure, we rearrange the former theories and models, trying to 
make a logical rebuilding and arise the information and structure model of collective 
action, and explaining the mechanism and evaluation criterions of collective action 
under this new model. 
The information and structure model of collective action has the following 
opinions: 1. Information and structure are two independent, complementary and 
indispensable elements in collective action, the information in collective action can be 
divided into situation information and communication information, and the structure 
can be divided into struture preceded action and struture after action; 2. Collective 
action is a dynamic process in which information and structure have commutative 
efficacies on social actors, the motivation of collective action is from the Instability of 
actors which is cause by the import of situation information and the relationship 
Instability which is cause by the strutrual changes. By taking part in collective action, 
the actors hope to rebuild the stability of their information system and relationship, 
and it is just this process, which make individual action develop into collective action, 
so to realize the goals of the action; 3. In the process of collective action, information 
and structure will interact each other, structure will do some “reflection” effects to the 
information, and information will in some degree change the structure, what’s more, 
structure itself has abundant meanings, which can be treated as a special kind of 
information.  
After arising the model, the present study also use it to re-examine two emperical 
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cases: the “8.20” even in Lin Town, and the “Sun Flowers” students movement in 
Taiwan, which in some way tests the model’s explaining power of collective action. 
 
Key Words：Collective Action; Information; Structure 
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第一章 导言 
1.1 背景 
“集体行动（collective action）”是社会科学的经典议题。狭义的集体行动
与抗争性社会运动同义，指为了提升本群体的权力和地位而采取的针对外群体的
行动（如 Wright 等 1990）；广义的集体行动可以指一切基于共同兴趣的协同行
动（Charles Tilly, 引自 Lynn Hunt. 1985），创新扩散、谣言传播、罢工、投票、
教育接受、移民、共同研究，甚至逃课等都可以算作集体行动（Granovetter 1978）。 
近年来，集体行动越来越多地进入了新闻传播研究的视野。例如陈阳（2010）、
郝永华（2012）、易前良（2012）、赵成斐（2013）、张宁（2013）、陈力丹（2015）、
杨银娟（2015）等人的研究。这些研究主要把集体行动理解为抗争性社会运动，
多将媒介作为一种社会权力机构来考量，关注其在集体行动中扮演的角色；或将
媒介信息视作一种权力话语体系，关注其对集体行动的话语建构和消解。如关注
媒介对集体行动的报道框架（如聂静虹,王博 2012；郝永华,芦何秋 2012；邓力 
2013；杨银娟 2015）；媒介对行动者的消息告知作用（如陈阳 2010）；媒介对
集体行动共同体的建构（如张宁 2013；赵宬斐 2013；桂勇,王正芬 2014；陈力
丹,徐志伟 2015）；媒介对行动者的劝服作用（如郝永华,芦何秋 2012；易前良,
林雯 2012）；以及媒介（尤其是互联网媒介）充当集体行动（如网络签名）开
展平台的作用（如桂勇,王正芬 2014）等等。然而，媒介与集体行动相关研究往
往因为所依据的理论基础和所选择的研究场域不同，而对媒介与集体行动的关系
得出差异较大的结论。例如，虽然许多研究认为媒介对集体行动有着积极的塑造
和推进作用，但也有不少学者（如陈阳 2010；易前良，林雯 2012）认为，大众
媒介尚不能发挥社会动员和建构集体认同的功能，集体行动的后果取决于行动者
所控制的社会资源。①   
媒介信息是集体行动之外的一种信息，探讨媒介对集体行动的影响，实际上
就是探讨外部信息对集体行动产生的影响。这种信息作用下的集体行动模式可以
                                                        
① 陈阳. 大众媒体、集体行动和当代中国的环境议题——以番禺垃圾焚烧发电厂事件为例[J]. 国际新闻
界,2010,07:48. 
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追溯到早期的传播与受众行动研究。“大众媒介研究的主要兴趣在于研究媒介试
图影响——通常是改变——受众短期的态度和行为方面的效果。”① 如何通过信
息对受众施加影响可以说是 20 世纪四十年代大众传播效果研究的核心理论诉求
之一。为探究信息对行动产生的影响，研究者采取了诸多分析路径，如探究信息
对行动兴趣的唤起，信息对指导行动的认知图像的改变等等。然而在这一诉求下
发展起来的研究多着眼于微观效果（如说服）与宏观效果（如议程设置），二者
之间普遍缺乏中观层面的逻辑纽带，不能清晰地展现微观个体行动汇聚成宏观集
体行动的过程，行动模式仍存在发展空间。 
 
1.2 研究问题及意义 
单一的信息作用模式对集体行动解释力的不足，提示研究者必须将更多的维
度纳入到集体行动的考量当中。集体行动暗示了社会行动者并非孤立，而是彼此
存在普遍联系。要解释集体行动如何产生，受众间相互作用的因素不能被排除。
实际上，在 20 世纪四十年代的选举研究中（拉扎斯菲尔德等），人际关系便作
为一种因素被纳入信息对集体行动作用的考量当中，只不过由于经费、研究环境
等原因，这一路径域没有很好地持续下去。在信息因素无法完全解释集体行动的
情况下，结构因素是否可以作为一种有力的补充？信息与结构两种因素如何在集
体行动的产生和发展过程中起作用？这些问题依然值得探究。 
本研究旨在提出信息与结构双重作用下的集体行动模式，用“信息”与“结
构”两种要素共同解释集体行动。其中，“模式”（model）是真实世界的理论
化表达，它能为研究者提供思考问题的框架。② “双重作用”指两种因素在集体
行动中协同作用，而非其中一者单独作用。“信息”不单指媒介信息，还包括人
际信息、环境信息等广泛存在于人与人之间，人与环境之间的信息交换，同时包
括个体对这些信息交换的主观意义解读。而“结构”则主要指人际关系网络，它
是人与人之间的常态化连结方式或是在具体行动中的特定互动方式。笔者认为，
正是这些人际联系与互动，充当了个体行动转化为集体行动的“桥梁”。 
                                                        
① Katz E, Lazarsfeld P F, Roper, Elmo. Personal influence : the part played by people in the flow of mass 
communications[M]Free Press, 1955:18-19. 
② [美] 赛佛林、坦卡德 着, 郭镇之 等 译. 传播理论：起源、方法与应用[M]. 北京: 华夏出版社, 1990:44. 
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目前，已有 Oliver(1993)和 Sethi(2006)等学者发表论文专门探讨了集体行
动的模式问题，然而他们的研究都是力图在行动者个体层面为集体行动寻找微观
解释。笔者认为，他们的模式恰恰忽略了集体所具有的不可还原为个体的性质，
这就是个体之间既有内容又有结构的互动，正是这些共同（而非其中的一者或几
者）作用于卷入集体行动的所有个体，使得个体的聚集具有了“集体”的特征。 
互联网时代，媒介传播与人际传播深度融合。大众传媒地位弱化的同时，广
义的信息传播的作用愈发突显。社会化网络应用的普及让关系结构数据的获取成
为可能，这些数据能在一定程度上反映人们在真实社会中的交往情况。以互联网
为媒介的集体行动层出不穷，其影响波及整个人类社会，许多社会行动正由“线
下”走到“线上”，这使得受众行动的数据便于收集。在这种全新的媒介情境和
社会情境下，综合考察“信息”与“结构”对受众行动的作用，或许能为集体行
动和传播研究提供新的理论、方法或视角。 
 
1.3 研究方法 
本研究将在已有的集体行动、传播效果研究以及社会网络研究的基础上，通
过批判和理论思辨的方法，提出信息与结构双重作用下的集体行动理论模式。研
究将重点讨论已有模式对集体行动概括力和解释力的不足，主要表现为模式不能
涵盖集体行动的所有情形，以及不能为集体行动的个别现象提供解释。从而通过
对已有模式的有机结合，产生出可能具有更强概括力和解释力的新模式。 
在提出集体行动新模式的理论构想之后，笔者将通过定性资料分析的方法，
验证该模式对实际案例的概括和解释能力。笔者将首先对案例进行概括性描述，
介绍案例素材的来源，而后列举对该案例已有的分析，阐述已有模式的不足，最
后以信息与结构双重作用下的集体行动模式为基础，对案例进行逻辑重构，从信
息和结构两个维度入手，重新推演集体行动的发展过程和关键环节，展现集体行
动的推进机制。 
本研究所采用的两则集体行动实际案例，一是 2005 年的林镇“8.20”闹丧
事件，二是 2014 年的台湾“太阳花”学生运动。林镇“8.20”闹丧事件来源于
王国勤在林镇的实地考察资料，它是一起因意外事故导致的村民集体维权事件，
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集中反映了中国大陆群体性事件的一些典型特征。由于采用了社会网络分析的视
角，王国勤在收集该事件资料时，有意识地了解并呈现出该事件中的人际关系网
络，并且较好地还原了行动者之间的沟通信息，有利于研究者对案例作进一步分
析。 
台湾“太阳花”学生运动是 2014 年 3 月 18 日至 4 月 10 日发生在台湾的一
起大规模学生运动，其行动者是年轻一代，行动目标带有政治诉求，集中体现了
台湾地区集体行动的一些典型特征。对“太阳花”学生运动进行分析的原始数据
主要取材自台湾四大报纸的报道。《中国时报》、《自由时报》、《苹果日报》、
《联合报》均在 3 月 19 日（学运第二天）的头版刊登了关于学生占领国会的报
道，标题分别为《200 学生强攻议场 爆冲突》（[中国时报] 2014-03-19 A2）、
《要求立院逐条审查服贸 学生攻占议场》（[自由时报] 2014-03-19 A01）、《上
百学生攻占议场 国会史上首遭 反服贸爆冲突》（ [台湾苹果日报] 2014-03-19 
A1）、《学生冲撞 占领立院 反服贸闯议场打破玻璃、警察学生都受伤》（[联
合报] 2014-03-19 A1）。而在学运的发展过程中，四大报纸更是开设专版专栏，
对学运进行跟踪报道。如《中国时报》的“三月学潮”专版，《自由时报》的“太
阳花反服贸”专版、以及《苹果日报》的“学运风暴”专版等。这些新闻报道中
有不少描述了学运中的人际结构与信息传播，能够方便研究者对这一集体行动案
例作模式化的概括。 
关于两则事件更详细的资料介绍，将在案例部分予以呈现。 
 
1.4 主要内容及篇章结构 
本研究的主要内容分为五个章节： 
第一章，导言。在现有集体行动研究的理论背景之下，提出重新审视集体行
动理论框架的问题并简述其意义，继而介绍本文讨论此问题的思路和主要研究方
法。 
第二章，文献综述。对集体行动，传播效果及社会网络等方面的研究作理论
梳理。追溯集体行动研究的理论渊源；阐述当前媒介与集体行动研究的现状与困
境；回顾传播效果研究史上关于信息与受众行动研究的几种主要路径；列举社会
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网络研究领域有关结构与集体行动的典型研究。 
第三章，理论建构。在对已有文献进行批判思辨的基础上，给出集体行动的
重新定义，指出信息与结构两个维度在集体行动中的独立性、互补性与必要性，
分析二者在集体行动中的作用机制以及相互间的作用机制，提出信息与结构双重
作用下的集体行动模式，阐述这一模式下集体行动效果的衡量指标。 
第四章，案例分析。在集体行动模式的理论观照下，对两则集体行动案例作
理论阐释，其中一则是林镇“8.20”闹丧事件，另一则是台湾“太阳花”学生运
动。通过分析，说明信息与结构要素在实质案例中的具体体现，阐明其在具体行
动中发挥的作用，验证新模式的解释力。 
第五章，研究结论。总结本研究的立论基础、逻辑过程以及主要观点。说明
信息与结构双重作用下的集体行动模式相对于以往集体行动模式的优越性，同时
阐明研究的局限性，对未来的研究提出展望。
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第二章 文献综述 
2.1 集体行动的理论渊源 
冯建华、周林刚（2008）将西方集体行动传统研究分为四类：一类是心理取
向的集体行动研究，即将集体行动视作对各种异常心理状态（如不满、隔离感、
挫折感、相对剥夺感、紧张、认知不协调）等的集体性抒发，代表人物有勒庞
（Gustave Le Bon）、布鲁默（H.Blumer）、特纳（Ralph H. Turner）、格尔
（T.R.Gurr）、斯梅尔塞（Neil Smelser）等；第二种是理性取向的集体行动理
论，即将资源、组织和社会网络看作集体行动发起和发展的关键，代表人物有奥
尔森（Mancur Olson）、麦卡锡（John D.McCarthy）、扎尔德（Mayer N.Zald）
等；第三种是结构取向的集体行动理论，重点探究政治结构与集体行动的关系，
代表人物有塔罗（Tarrow）、查尔斯.蒂利（Charles Tilly）等；第四种是文化
取向的集体行动理论，主要关注话语、符号和情感在社会行动中的作用，代表人
物有伦布克（Jerry Lembcke）、科恩（Cohen）等。笔者认为，这几种取向的研
究并非完全割裂，集体行动研究大致经历了由非性主义到理性主义再到建构主义
的研究逻辑演变。 
集体行动的理论渊源可以追溯到 19 世纪末法国社会心理学家 Gustave Le 
Bon 对法国大革命中群众运动的描述。Olson 时期对集体行动理论的发展主要在
于建立了一套基于理性主义的理论逻辑。Le Bon 认为，“群体无疑总是无意识
的……理性不过是较晚的人类才具有的属性，而且尚未完美到能向我们揭示无意
识的规律”①，群体的“无意识”及“非理性”表现在“聚集成群的人……他们
自觉的个性消失了……他们就像受到催眠的人一样……会因难以抗拒的冲动而
采取某种行动。”② 他们冲动、急躁、易受暗示、缺乏判断力，总而言之，他们
与单独行动时表现出迥异的特征。与 Le Bon 不同，Olson 则将集体看作是一种
“混合物”而非“化合物”，集体成员的个性并未因进入集体而改变，他们仍然
                                                        
① （法）古斯塔夫.勒庞. 冯克立 译. 乌合之众：大众心理研究法[M]. 中央编译出版社,2000:4. 
② （法）古斯塔夫.勒庞. 冯克立 译. 乌合之众：大众心理研究法[M]. 中央编译出版社,2000:16-21. 
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保持着追求个体利益最大化的理性特征。① Olson 重点关注利益分配不均等的情
况下，小成员倾向于“不行动”，而渴望向大成员“搭便车”的现象。他认为出
现这种现象的原因是小成员占他们所提供的集体物品所带来的收益的份额小于
大成员，因此他就缺乏激励来提供额外的集体物品，而倾向于免费获取大成员所
创造的集体物品。② 
Olson 的理性主义逻辑曾在集体行动研究领域占据一定主导地位，由这一逻
辑发展出了资源动员（McCarthy&Zald,1977）、政治过程（McAdam,1982；Tilly，
1978）等集体行动理论。但研究者发现，仅仅考虑结构、策略、工具等因素是不
够的，要更完整地解释集体行动，必须考虑过程、认知等因素，作为对主流理论
的补充和修正，建构主义的研究逻辑开始得到重视。③ 建构主义对集体行动理论
的重要贡献就是将社会认同纳入集体行动动员过程的考量，并且认为集体行动中
的社会认同是行动者建构出来的，富于变化的（王国勤，2007）。 
荷兰心理学家 Klandermans 主张社会认同是一个由行动建构而成的过程，认
为社会成员参与集体行动的动机主要可以分为三类：一是集体性动机，即期待行
动会带来集体性的收益和价值；二是社交价值，即集体行动的参与者期待重要他
者的反应；三才是理性的回报需求，即关注个人在集体行动中的付出和收益。④ 基
于这一建构主义视角，个体参与集体行动的过程可以划分为四个基本步骤：一是
对行动产生共鸣；二是成为行动的动员对象；三是产生参与行动的动机；四是克
服困难参与行动。⑤ 根据 Klandermans 的观点，一个普通的社会成员在参与集体
行动之前，首先是要产生共鸣，渴望了解行动的原因，对行动的参与者产生同情，
即获得一种参与集体行动的共同情感。亦即，社会认同是由一系列步骤被建构出
来的，而不是一开始就存在或者一成不变的。这就为集体行动与社会认同搭建了
理论联系的桥梁。 
 
                                                        
① 王怀强. 集体行动的逻辑：勒庞与奥尔森比较[J]. 唯实, 2010, (3):33-34.  
② [美] 曼瑟尔.奥尔森. 陈郁 等译. 集体行动的逻辑[M]. 上海三联书店, 1995: 19-30. 
③ 王国勤. 当前中国“集体行动”研究述评[J]. 学术界, 2007(5):264-273.  
④ Klandermans B. Mobilization and Participation: Social-Psychological Expansisons of Resource 
Mobilization Theory[J]. American Sociological Review, 1997, 49(49):583-600. 
⑤ Klandermans B. The Social Psychology of Protest[J]. Current Sociology, 1997, 61(61):886-905. 
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